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The aim of the article was to study the content of total protein and protein fractions in the blood of 
cows during pregnancy and determine their diagnostic value. The studies were performed as follows. Within 
7 days after insemination on the principle of analogues selected a group of 100 cows. Pregnancy was diag-
nosed by rectal examination of cows 60 days after insemination. In experimental animals, starting from the 
25th to the 29th day after insemination, blood samples for morphological and biochemical studies were 
taken monthly before delivery. The total protein content in the serum was determined by the biuret reaction, 
protein fractions – nephelometric method. Depending on the course of labor and the postpartum period, 
cows were divided into two groups. The first group included 30 animals with a physiological course of the 
postpartum period. The second group was formed of 30 cows with subinvolution of the uterus. According to 
this goal, the dynamics of total protein, albumin, alpha-, beta- and gammaglobulins in the blood of cows 
with physiological course of pregnancy and prone to the development of subinvolution of the uterus from the 
first to 9 months of pregnancy. It was found that in clinically healthy cows the onset of pregnancy is charac-
terized by a high (0.89) albumin-globulin ratio, which in the fourth month of pregnancy decreases to 0.78, 
in the fifth or sixth months increases to 0.85, followed by a decrease to 0.78 before childbirth. In cows prone 
to uterine subinvolution, a significant difference in albumin content was found in the first month of pregnan-
cy (47.07 ± 1.21 vs. 41.02 ± 1.26 %). In the third to fifth months of pregnancy, there was an increase in the 
proportion of albumin in the protein to 44.62 ± 0.88 % and a new decrease in the seventh to ninth months to 
41.96 ± 0.3 %. In the first month of pregnancy, the albumin-globulin ratio was 0.7, with a tendency to in-
crease in the fifth to sixth months of pregnancy to 0.8, and decrease to 0.72 before calving. Analyzing the 
dynamics of alpha-globulins in clinically healthy cows, we noted two peaks of decrease in their percentage - 
in the third month of pregnancy (from 16.02 ± 0.08 to 15.14 ± 0.06 %) and in the fifth month , 96 ± 0.48 %) 
and a consistent increase in the seventh to ninth months of pregnancy (up to 17.22 ± 0.13 %). And in cows 
prone to the development of uterine subinvolution, with a slightly higher percentage at the beginning of 
pregnancy (16.02 ± 0.08 to 17.08 ± 0.05 %), we did not notice significant changes in the percentage of this 
globulin, except for a significant increase in seventh to ninth month of pregnancy (up to 18.01 ± 0.24 – 
19.01 ± 0.32 %). It is proposed to use the albumin-globulin ratio at 6, 7, 8, 9 months of gestation as a prog-
nostic factor in the detection of cows prone to uterine subinvolution. 
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Метою статті стало дослідження вмісту загального протеїну і протеїнових фракцій у крові корів у період тільності та ви-
значення їх діагностичної значимості. Дослідження проводилися наступним чином. Протягом 7 днів після осіменіння за принципом 
аналогів відібрали групу з 100 корів. Діагностику тільності проводили шляхом ректального дослідження корів через 60 днів після 
осіменіння. У піддослідних тварин, починаючи з 25– 29-го дня після осіменіння, щомісячно до родів відбирали проби крові для мор-
фологічних та біохімічних досліджень. Загальний вміст протеїнів у сироватці крові визначали за біуретовою реакцією, протеїнові 
фракції – нефелометричним методом. Залежно від перебігу родів і післяродового періоду корів розділяли на дві групи. До першої 
групи увійшли 30 тварин з фізіологічним перебігом післяродового періоду. Друга група була сформована з 30 корів із субінволюцією 
матки. Відповідно поставленій меті висвітлено динаміку загального протеїну, альбумінів, альфа-, бета- та гаммаглобулінів у 
крові корів з фізіологічним перебігом тільності та схильних до розвитку субінволюції матки з першого до 9 місяців тільності. 
Встановлено, що у клінічно здорових корів початок тільності характеризується високим (0,89) альбуміно-глобуліновим коефіціє-
нтом, який на четвертому місяці тільності знижується до 0,78, на п’ятому-шостому місяцях підвищується до 0,85, з наступним 
зниженням до 0,78 перед отелом. У корів, схильних до субінволюції матки, встановлено достовірну різницю вмісту альбумінів уже 
на першому місяці тільності (47,07 ± 1,21 проти 41,02 ± 1,26 %). На третьому-п’ятому місяцях тільності спостерігали підви-
щення частки альбумінів у складі білків до 44,62 ± 0,88 % і нове зниження на сьомому-дев’ятому місяцях до 41,96 ± 0,3 %. На 
першому місяці тільності альбуміно-глобуліновий коефіцієнт становив 0,7, з тенденцією до зростання на п’ятому-шостому 
місяцях тільності до 0,8, та зниженням до 0,72 перед отелом. Аналізуючи динаміку альфа-глобулінів у клінічно здорових корів, ми 
відмітили два піки зниження їх відсотка – на третьому місяці тільності (з 16,02 ± 0,08 до 15,14 ± 0,06 %) і на п’ятому місяці (до 
14,96 ± 0,48 %) та послідовне підвищення на сьомому-дев’ятому місіцях тільності (до 17,22 ± 0,13 %). А у корів, схильних до роз-
витку субінволюції матки, при дещо вищому їх відсотку на початку тільності (16,02 ± 0,08 до 17,08 ± 0,05 %) ми не відмітили 
істотних змін відсотка цього глобуліну, за винятком достовірного підвищення на сьомому-дев’ятому місяці тільності (до 
18,01 ± 0,24 – 19,01 ± 0,32 %). Запропоновано альбуміно-глобуліновий коефіцієнт використовувати, на 6, 7, 8, 9 місяцях тільності, 
у якості прогностичного при виявленні корів схильних до розвитку субінволюції матки.  
 




Сучасна діагностика має у своєму розпорядженні 
численні методи, які дозволяють швидко і точно ви-
значити стан організму (Lenec, 1989; Borshch et al., 
2020; Mazur et al., 2020). Нові технології ведення тва-
ринництва вимагають від лікаря ветеринарної меди-
цини глибоких знань норми і патології окремих сис-
тем і організму в цілому, що, у кінцевому результаті, 
дає можливість зробити правильний висновок про 
стан здоров’я тварини (Kejik & Maskova, 1989; Mali-
nowski & Kaczmarowski, 2003; Klosova et al., 2019). 
Нині діагностується багато захворювань, які раніше 
зустрічались рідко, або, маючи спільний етіологічний 
зв’язок, стали наслідком інших захворювань (Kondra-
hin, 1998; Temnyi, 2005; Kondrahin, 2005; Kulyaba et 
al., 2019; Grymak et al., 2020). 
Біохімічний контроль за станом речовин і здоров’я 
тільних корів рекомендують проводити за 2‒3 тижні 
до розтелу; найбільш інформативними показниками 
при цьому є концентрація загального білка, гамма-
глобулінів, холестеролу, бета-ліпопротеїдів, вітамінів 
А і С (Temnyi, 2005). 
Поряд з цим, робіт присвячених дослідженню по-
казників крові корів з моменту запліднення до розтелу 
мало. 
Мета – дослідити вміст загального білка і білко-
вих фракцій у крові корів у період тільності та визна-
чити їх діагностичну значимість.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Протягом 7 днів після осіменіння за принципом 
аналогів відібрали групу з 100 корів. Діагностику 
тільності проводили шляхом ректального досліджен-
ня корів через 60 днів після осіменіння. У піддослід-
них тварин, починаючи з 25–29-го дня після осіменін-
ня, щомісячно до родів відбирали проби крові для 
морфологічних та біохімічних досліджень. 
Загальний вміст протеїнів у сироватці крові визна-
чали за біуретовою реакцією, білкові фракції – нефе-
лометричним методом (Kondrahin et al., 2004). 
Залежно від перебігу родів і післяродового періоду 
корів розділяли на дві групи. До першої групи увійш-
ли 30 тварин з фізіологічним перебігом післяродового 
періоду. Друга група була сформована з 30 корів із 
субінволюцією матки. 
Результати досліджень обробляли статистично 
(Lakin, 1990; Kucherenko et al., 2001) з використанням 
програми Microsoft Excel 2003. Оцінку вірогідності 
здійснювали за критерієм Стьюдента, а результати 
середніх значень вважали статистично вірогідними 
при Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,01 та Р ≤ 0,001. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Білки є основною і найбільш важливою структур-
ною частиною живих організмів. Саме розуміння 
життя і його головні критерії (прояви, форми) ‒ ріст, 
рух, розмноження, обмін речовин ‒ тісно пов’язані з 
білковими структурами організму. Характерною ри-
сою протеїнів є висока лабільність, на яку поряд з 
рівнем годівлі, істотний вплив має вік тварин, її про-
дуктивність, фізіологічний стан, а також пора року. 
Проведені нами дослідження свідчать (табл. 1), що 
у клінічно здорових корів, на другому-третьому міся-
цях тільності спостерігається незначне зменшення в 
сироватці крові загального протеїну (з 82,10 ± 0,90 до 
80,16 ± 1,16 г/л) з подальшою стабілізацією впродовж 
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четвертого-восьмого місяців і достовірним зниженням 
(до 77,37 ± 1,22 г/л) на дев’ятому місяці. 
У корів, схильних до субінволюції матки, при де-
що нижчому вмісті протеїну на початку вагітності 
(82,10 ± 0,90 і 78,10 ± 1,40 г/л) спостерігалася подібна 
динаміка, але з меншим рівнем стабільності. В кінці 
тільності різниця вмісту протеїну між групами зрос-
тала і на 9-му місяці була високо вірогідною 
(77,37 ± 1,22 і 73,43 ± 1,03 г/л). 
Зменшення кількості загального протеїнну відбу-
лося в першу чергу за рахунок зменшення вмісту 
альбумінів. Так особливо це помітно у клінічно здо-
рових корів на другому місяці (47,07 ± 1,21 і 
45,31 ± 0,79 %), на сьомому і дев’ятому місяцях тіль-
ності коли відсоток альбумінів знизився до  
43,95 ± 0,27 %. 
У корів, схильних до субінволюції матки, перш за 
все встановлено достовірну різницю вмісту альбумі-
нів уже на першому місяці тільності (47,07 ± 1,21 
проти 41,02 ± 1,26 %). По друге, на третьому-п’ятому 
місяцях тільності спостерігали підвищення частки 
альбумінів у складі білків до 44,62 ± 0,88 % і нове 
зниження на сьомому-дев’ятому місяцях до  
41,96 ± 0,3 %. 
 
Таблиця 1 





г ̸ л 
Протеїнові фракції, у % 
альбуміни 
глобуліни 























































































































































































Примітка: чисельник – 1 група; знаменник – 2 група;  Р ≤ 0,05;  Р ≤ 0,01;  Р ≤ 0,001 у порівнянні другої групи корів до 
першої групи 
 
Аналізуючи динаміку альфа-глобулінів у клінічно 
здорових корів, ми відмітили два піки зниження їх 
відсотка – на третьому місяці тільності (з 16,02 ± 0,08 
до 15,14 ± 0,06 %) і на п’ятому місяці (до  
14,96 ± 0,48 %) та послідовне підвищення на сьомому-
дев’ятому місіцях тільності (до 17,22 ± 0,13 %). А у 
корів, схильних до розвитку субінволюції матки, при 
дещо вищому їх відсотку на початку тільності 
(16,02 ± 0,08 до 17,08 ± 0,05 %) ми не відмітили істот-
них змін відсотка цього глобуліну, за винятком досто-
вірного підвищення на сьомому-дев’ятому місяці 
тільності (до 18,01 ± 0,24 – 19,01 ± 0,32 %). 
Частка бета-глобулінів у складі білкових фракцій у 
клінічно здорових корів піддавалася зниженню на 
другому-третьому місяцях тільності, тоді зростала на 
четвертому-п’ятому місяцях, далі дещо стабілізувала-
ся і знову підвищувалася на восьмому-дев’ятому мі-
сяцях, тоді як у корів, схильних до субінволюції мат-
ки спостерігалися також підвищення долі фракції на 
другому, п’ятому і в кінці тільності, відповідними 
зниженнями між ними.  
Нарешті відсоток гамма-глобулінів у складі проте-
їну клінічно здорових корів був значно нижчим ніж у 
схильних до субінволюції матки (25,61±1,36 і 
29,71±1,04 %). Впродовж тільності в його динаміці 
виділяли періоди підвищення – на другому-
четвертому місяцях, до 27,18 ± 0,98 % з подальшим 
зниженням аж до кінця вагітності до 23,47 ± 0,20 %. У 
динаміці фракції гамма-глобулінів корів, схильних до 
субінволюції матки, при значно вищому “стартовому“ 
рівні відмічено їх зниження до 24,31 ± 0,31 % на 
п’ятому місяці тільності з наступною стабілізацією і 
кінцевим зниженням в кінці тільності до  
23,83 ± 0,18 %.  
Як показано на нижченаведеному рисунку 1 поча-
ток тільності у клінічно здорових корів характеризу-
вався високим (0,89) альбуміно-глобуліновим коефі-
цієнтом, який не був стабільним і вже на четвертому 
місяці тільності знижувався до 0,78. На п’ятому-
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шостому місяцях тільності цей показник підвищував-
ся до 0,85, а у наступних місяцях знижувався до 0,78. 
У корів, схильних до субінволюції матки, тільність 
розпочиналася із достовірно нижчим  (0,7)  альбуміно-
глобуліновим коефіцієнтом, який помісячно зростав і 
виявився найвищим на п’ятому-шостому місяцях 
тільності – 0,8, що відповідало нижній межі норми. У 
наступних місяцях тільності А ̸ Г коефіцієнт знижува-
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1. У клінічно здорових корів початок тільності ха-
рактеризується високим  (0,89)  альбуміно-
глобуліновим коефіцієнтом, який на четвертому міся-
ці тільності знижується до  0,78,  на п’ятому-шостому 
місяцях підвищується до  0,85,  з наступним знижен-
ням до 0,78 перед отелом. 
2. У корів, схильних до субінволюції матки, на 
першому місяці тільності альбуміно-глобуліновий 
коефіцієнт був  0,7,  з тенденцією до зростання на 
п’ятому-шостому місяцях тільності до 0,8, та знижен-
ням до 0,72 перед отелом. 
3. Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт можна ви-
користовувати, на 6, 7, 8, 9 місяцях тільності, у якості 
прогностичного при виявленні корів схильних до 
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